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全国不登校新聞社
Fi･one 03-5360-1231( 東京編集局)
●1 泊2 食つ き､10500 円
● 和 室1(洗 面･トイレ付)/洋 室5( バス･トイレ付)
●1 階にいつでも入 れる大きなお風 呂 があります
● ペットの 猫を同伴 されたい 方､ご 相 談ください
●10 人以 上 のご 予約 で貸 切 にできます
● 女 性 お1 人でもどうぞ　 ● 周 辺 でハイキングや
テニス､また､美 術 館 めぐりなどもお楽しみい ただ
けます●徒 歩15 分 に温 泉あります
艾でのためのゲ ストハウスミュー
干407-0301 山 梨 県 北 杜 市 高 根 町 清 里3545-5108　TEL:0551-48-4606　FA ｘ:0551-48-4607
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● 交通＝JR 小海線清里駅からタクシーで８分。中央高速道路須玉 インターチェンジ又は長坂インターチェンジから、国道141号線で20分
朝、透明な光と風。
空と山がオレンジ色からワイン色に刻々と変わる夕暮。
夜には、天窓のある洋室から満天の星が見える､ここには本当の休日があります。
暖炉の燃える吹き抜けのダイニングルームでゆっくりお過ごしください。
地元の食材を使い味と安全にこだわったお料理と熱々の焼きたてパンもお楽しみ
ください。
●11 月27 日土曜日午後2 時 から、ゲストハウスミューお楽しみ企画『古庄弘
枝さんと語る』があります。詳しい内容については右記へご連 絡ください。
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全国不登校新聞社／緬
発行　講談社
定価1500円(税別)
■羽仁未央　　 ●椎名誠
■大平光代　　 ■落合恵子
圜安住磨奈　　 ■吉本隆明
圜辛　淑玉　　・ 立川志の輔
■谷川俊太郎　・ 森較
■渡辺位　　　 ■大槻ケンヂ
■岡本敏子　　 ■ひろさちや
●五味太郎　　 ■高木仁三郎
●山口由美子　 ■大田堯
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ムシ歯ゼロヘ
予防歯科を実践する
ベ ル ガ モ ット
一
薬用ムシ 歯予防ﾉ
予 防 歯 科 か ら 新 提 案 。ご 家 庭 で ケ ア す る｢ ム シ 歯 リス ク｣ 。
不規則な生活。甘いものや間食を多く摂る食生活。
ストレスによるだ液量の減少。妊娠中の食生活の乱れなど。
毎日の生活習慣によって｢ ムシ歯リスク｣ は高まります。
現代人はムシ歯になりやすい状態｢ ムシ歯リスク｣にさらされているのです。
いま｡予防歯科で着目されているこの｢ ムシ歯リスク｣のケアのために。
ムシ歯の発生と進行を防ぐ
｢ムシ歯リスクをケアするクリニカ｣ 新登場です。
ム シ 歯 ゼ ロ ヘ　 予 防 歯 科 を 実 践 する
ク リ ニ カ シ リ ー ズ 。
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